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La presente tesis titulada “juego psicomotrices  y motricidad gruesa en niños de 5 años en la 
institucion educativa inicial  “los olivos”  tiene como fin demostrar si es importante los 
juegos psicomotrices  y la motricidad  gruesa  en los estudiantes de 5 años de nuestra  
institución. El método que se ha aplicado ha sido descriptivo corerlacional, contado con una 
población de 25 niños. Para el presente estudio no se realizó ningún muestreo se trabajó con 
toda la población. la técnica empleada para recolectar información fue la observación y el 
instrumento de recolección de datos fue la guía de observación que fue elaborada por la 
investigadora.  
los resultados permitieron llegar a concluir que los  juegos psicomotrices se relacionan 
significativamente con la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de 5 años de la  I.E “Los 
Olivos”, Tumbes, 2019 pues, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson se 
obtiene 0,681, lo que indica una relación alta y directa, la significancia bilateral es inferior a 
0,01, por lo que se infiere que la relación es significativa. 
 















This thesis entitled "psychomotor play and gross motor skills in 5-year-old children at the 
initial educational institution" Los Olivos "is intended to demonstrate whether psychomotor 
games and gross motor skills are important in 5-year-old students at our institution. The 
method that has been applied has been co-relational descriptive, with a population of 25 
children. For the present study, no sampling was performed with the entire population. The 
technique used to collect information was the observation and the data collection instrument 
was the observation guide that was developed by the researcher. 
The results allowed us to conclude that psychomotor games are significantly related to gross 
psychomotor skills in 5-year-old boys and girls of EI “Los Olivos”, Tumbes, 2019 because, 
according to Pearson's correlation coefficient, 0.681 is obtained, which indicates a high and 
direct relationship, the bilateral significance is less than 0.01, so it follows that the 
relationship is significant. 
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